





Don .•. vecino de pr."lnd. de ..•.sq1la «-
du.lll personal nÚln _con relidenc:la en .•.• pro-
vincla de .... calle de ... numero ....enterado del,
anuncio y de las condiciones y requialtot que se
exigen pire el arrendamiento de la recaudación
J administración del arbitrio sobre UIO de aguas
potables a finea doméslicOl e industrialea en el
tirmino de JaCAl y duranle los 81101 1941 Y 1942,
le compromete a tomar a su cargo el citado
arrendamiento con estricta sujeción a 1011 expre.
sados requisitos y condiciones, por la cantidad
Hemos visto en la prensa diaria una In'
teresante Información relacionada con
gesllones de alto interés provincial que
realiza la Diputación de Huesca. Nos en-
teramos de lal importantisimas obras de
carácter público que van a realizarse con
urgencia y que han de Influir necesaria-
mente en la vida de nuestros pueblos.
Comentando estas ¡ralaS noticias lEI
NoliclelO) hace observaciones. que nos-
otros reproducimos seguros de que serán
viltas con gusto por nuestros lectores:
.Son obras hidráulicas encamtnadas a
Incremenhn la riqueza del pals, convlr·
tiendo en regables exlensas :zonas de tie-
rras de secano. Son vfas (le comunicación
que han de facilitar el arrastre de 105 pro·
ductos desde su punto de orieen, favore-
ciendo asf el Intercambio. Son obras de
reconstrucción de pueblos y monumentos
para los que se han dado cita ya, la técnl·
ca y el entusiasmo, el amor a España y el
cariño a la tlerrUC8.
Entre las primeras se cuelltan la eleva-
ción del P#lntano de la Solanera, las cua-
les van a comenzarse próntamente según
comunicado de la jefatura de Obras de la
Confederación Hidrográfica del Ebro a la
Diputación provincial oscense. También
van a continuar las obras en el Pantano
de Mediano. Para ello han comenzado ya
las nuev..lS expropiaciones.
En cuanto a vfas de comunicación son
de notar los avances de ia carretera de
Huesca a la Estación de Sabiñánlgo, la
directa de Huesca a Baltaña, y la de Ar-
guis a Qma. La de La Peña a Ansó pronto
será abierta al tráfico. _
La horda roja se cebó en Huesc8, sus
pueblos y sus monumentos. Pue'S bien,
son ya varios los pueblos adoptados por
el CauJillo y se gestiona la adopción de
otros, maltratados también por la vesania
mar.li.ta.
Los datos 80meramente apuntados nos
autorizan a abrigar I como aragoneses, las
m's halegUei\as eSDeranzas en un rápido
resurgir de la provincia hermana que he
de ver abiertos al lurlsmo, sus maravlJ1o·
10. parques naturales. y regado. sus ex·
tensos clmpOl por 1... acua.. canaUzad••





dre. Capuchinos. Con Qué gusto y emo-
ción olmos la noche pasada el ensayo de
esos tan sencillos y conmovedores c.én·
ticos lA misión os llama», y lPiedlfod,
Pastora). No hay duda ninguna que ante
esle acontecímiento religioso, las se~oras
y jóvenes de jaca sabrán responder como
se merece, y acudirén a todos los actol
de la Santa Misión.
Conviene tener presente que la Misión
dará principio el domingo dla 16, a las 7
de la tarde. Por lo tanto el domingo no
habrá más que un solo acto; el de la. 7
de la tarde. que ¡eré el acto Inaugural de
la Santa Misión. Los demás dlas se legui·
ré el programa conocido del público y que
a continuación se detalla:
Por la mailana.-A las 8, Misa con ex·
pllcación de los Mandamientos de la Ley
de Olas, por el P. Francisco de Lazcano.
A la 9, Misa con e.lplicaclón de lo.
Mandamientos, por el P. javier de Abár·
zuza.
A las 11, conferencia para senara. ca~
sadas. por el P. Hermeneglldo de Pus·
t1ft1na.
Por la tarde.-A las 4, conferencia para
jóvenes, por el P. Hermeneglldo. No le
admitirá nin'tuna joven menor de 15 aftas.
A las 7, Rosario, plética de confesión
y sermón moral, alternando con piadosos
cánllcos. PP. Javier de Abárzuza y Bias
de Cáseda.
Seftoras y jóvenel de jaca, acudid a
las Santas Mi~ioneslll
La Comisión Ontora lIe esle Exeelentisimo
A.yuntamiento. ha acordado .aunc:i., subaslII pú-
blia plr. e.ntratar el arrendamiento del servicio
de recaudación y administración del arbitrio so-
bre U80 de _Kllas potables para fines domésticos
e tndustrialee en los anos 1941 y 1942.
El tipo de lidudón será en alza sobre la canti·
dad de cincuenta mil quinienJas cuarenJa 11 una
pesetas cincuenta 11 cinco chttinw$.
La subasta !e verificará el dia 8 de Mtlrzo del
corriente ano, a las doce hor8!l y en la Catla Cotl-
siltorial, bajo la presidencia del senor Alcalde o
Concejal Gestor en quien delegue, con asistencia
de olro Concejal Gestor. actuando como fedata-
rio el Notario con ejercicio en esta población.
Los pliegos para optar a la subasta podrán pre-
sentane hasta las tren hOfas del dJa siete de
Marzo prósimo. en la Secretaría municipall, en
donde estiran de msnifiesto los pliegos de cos-
diciónes y demás documentación'
Las proposiciones. conforme al modelo que al
~nal se-inser,la. se presentarán eOIl el timbre co-
rrespondiente, en sobre curado, qua upre..r':
fPropos/Stón Para optar al arrendtJrni4nJQ del
servicio dí! recaudación 11 adminlslradón del ar-
bilrlo sobre usos de aguas ~ttJblM para usos
domistlcos e industriales en los años 1941 g
1942.,' Yen lobre aparte, abierto, .. acampanará
el resguardo de haber depositado la fianza pro-
vl.ional. equivalente al dos por dento del tipo fl·
lado par. la subasta, más la cidula del Iicltlidor
El ba.ll8ateo de poderes, será afectudo por el
Letrado o Letrados con ejercicio en ata. Ciucs.d.
Jaca 6 de Pebrero de 1941.-EI A.lcalde, "raII-
ew.:o Garcia.,




Desde el día 16.... domingo, hasla el 23
del corriente, tendrán lugar en la iglesia
del Carmen, unas Santa~ Misiones par.
mujere.s en Keneral, diri¡idas POf I,q, ra·
MIGUBL ANcn.
Santas Misiones
en la ciudad de Jaca
trasladarse a Jac6 el mayor número posi-
ble de vecinos desde donde prestan ser-
vicIo.
La Empresa del Teatro ha establecido
precios sumamente módicos, sacrifIcando
Inlereses suyos, en beneficio del público,
y asi poder ofrecer a las diferentes clales
la ocasión, única en su vida, de admirar
con toda comodidad lo que ningún espa-
ñol debe dejar de ver.
La venta de localidades empezará el
lunes dfa 17 de 7 8 9 de la larde. en con-
tadurla. Los señores Abonados a las se·-
siones de cine de domingo a las 7·y media
tarde podrán recoger sus localidades. des-
de dicho dla 17 hasta el dla 24 del actulIl.
pasada dicha fecha se venderén todas las
localidades. advirtiendo que no se reser·
vará ningún encargo}> si solo se vende-
rán 10das.·De esta manera, coo la capacl·
dad del Teatro, número de funciones que
se darán y dias de exhibición de la pell-
cula quedará garantizado que hltbrá loca-
lidades parA todo jaca y toda su comarca.




La variedad es lucha, la Incha pasión y la
pasión vida.
Toda obra de arte que no se funda erl
la realidad, liene pocas :ondlciones de
vida; la realidad no es la copia fotogré·
flca, porque la fotograf[a reproduce, no
Interpreta.
El arte al interpreter la Naturaleza in-
terpreta todo, y todo tiene su aspecto
moral y psicológico.. El mar, el cielo, -el
campo, tienen un alma que solo pueden
distinguir los Que sienten el arte de aleuna
maner". La realidad proclema, no la ~o·
pia encla y precisa del cuerpo humano,
sino la traducción del mundo moral que
se encuentra tras el mundo de la maleria,
cuya traducción ha de hacerse con tOOlla
verosimilitud de que sea capaz la poten-
cia analftlca del artista. Esta verdad psi-
cológica, muy superior a la verdad "llca,
justamente denlro del arle cabe que :en·
ga IU cumplida realización. Para hacer
una fotografla se precisa un pensador.• •
La unidad es elemento Indispensable
para que el espectador se identifique con
una obra artlslica, hasta el punto que no
encuentre nada que le distraiga dentro de
la misma obra. La sencillez se realiza en
la concepción y ejecución; lila primera
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Allo XXXV
REDACCiÓN Y ADMINISTRACióN
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•
Jueves
El fin del arte es la reaJtzación de la
belleza, es lit copia de la realidad, es las
dos cosas conjuntamente, y siendo eslo
ultimo es preciso dtstinguir en qué grado.
ha de entrar el elemento ideal, Que es la
creación, y Que parte se ha dé lomar del
elemento real. que es la copia.
El arte no tiene como único fin la copia
servil de la Naturaleza. y en él..hemos de
reconocer el elemento ideal. Este ideal
es el concepto que cada artista tiene de la
suprema belleza y no puede e.lpresarse
más que por la inspiración.
El ideal y h:l realidad Que constituyen
los elemenloe que integran la obra arlfs·
tica son diversos en cada artista. El ideal
no es lo mismo para Velazquez. que para
Rafael, para Ribera, que para Murillo, que
para Gaya.
En el arte caben todos y lodos aportan
algo a la obra común. La condición esen-
cial en lada obra de arle es la belleza. El
ideal clásico, patrón por todos respetado,
propende a que todos hagan lo mismo,
copiándose mutuamente; la observación.
por el contrario, permite que el arte sea
vario, precisamente porque cada artista
observa.la Naturaleza de manera diferente.
DEL TEATRO
Faltan aun quince dlas para el estreno
de la pelleula SIN NOVEDAD EN El
ALCAZAR Y la espectaclón para ver esta
maravillosa y fiel reproducción de aquel
arandioso drama vivido en aquella forta·
leza. se manifiesta de una manera palpi-
tante. En la calle, en las tertulias, cafés y
casinos y en todos los hogares de Jaca se
viene hablando estf)S dfas del magno
acontecimiento que se prepara. En la co-
marca hay también mucho interés y son
muchlslmas las cartas recibidas de pobla-
ciones cercanas haciendo consullas sobre
dlas que se exhibirá, precios y localidades'
de Que se podrán disponer. La Empresa
del Teatro, además de contestar toda con-
sulta que recibe, enviará esta semana a
todos los señores Alcaldes de las pobla·
ciones cercanas, un número suficiente de
p.rogramas con detalles que puedan inle·
..esar a los vecinos que tengan interés de
ver esta pellcula. Se está gestionando de
la Compaflla de Ferrocarriles del Norte,_
ver la manera de que pueda hacerse un
servicio extraordinario con un automolor,
para que puedan venir desde Canfranc y
desde Sabinánigo de forma que pudiesen
volver a pernoctar a sus respectivos p¡¿e-
bias, asistiendo a una función el Sábado
dia 1.° por la noche. También sabemos
que algunas lineas de autobuses están dis·





















































































EspeCialista en las enferme·
dades de los ojos
DEL INSTITUTO RUBIO DE MADRID
(Oftjij[Tn Olniln ot 11 n 1




TID Vda. de R Aru.d M"vor 32 - 18cR
•
Se vende un armario grande propio pa·ra labrsdor o C8118 de hués·
pedes y dos melas grandea.
Razón en Ronda de Batloa n." 1, 3.' derecha.
B. Fanlo Oarola
•
Médico Puericultor y de MaternolOfde del
Centro de Higiene de jaca
Rayoli X - Electricidad Mlf:dlca
Carmen 2, 1·.
5e admi1en igualas.
Comprarra unas dos hanegas de lerre·no regadlo cerca de jaca.
Razón en esta imprenta.
Se vende una casa propia para labra·dor. Razón en eata imprenta.
..... ...00 ........ - - - ........ "u" "u" ....... .
.:; Vda. de Antonio Ara ';
(~fftBRICft OE n05ftl105 ~• •
~ y venta de· cemento ~
, ... Fabricación garantizada, •• •;:J a presión de 175 atmÓ8fens lA
\~ ~
, rnSEO DE ln cnm~n TElF. 58 ff :_. ......... ......... ~.......... .. .:::: ...- .. ::,.;
¡Ouiere ganar dinero?
Aprenda mec&.nOirafía, taquigrafia (aiatema mi.
cial). reforma de letra, ortografCa, corresponden.
cia comercial, cálculo mercantil, dIbujo, etc. C¡".
ses per horas.-Dirljue a Sol, 8 - 2,·
.............................................................· '.· ,· ,
!El ~arato¡,
: '¡ Compra-Venta ¡· '• C ': alle Joaquín Costa núm. 8. 2. 0 :
: (antes Sol) :· ,· ,............................................- .
350 plazas para celadorel de T.légrafos
Edad 18 a .xl aMs . Sueldo 3.500 peletas.
850 plazas para repartidor..
Edad 14 a 18 aft08 - Sueldo 2.750 pesetas.
Instanciu h..ta el 28 febrero
Informes, documentaciones, certificaciones de
penallll, etc.
Oerardo Lalana Lozano
Carmen 14, t." derecha· JACA
Roque Herraiz Tierra
Tisiol.go del Centro de Higiene
Medicina y Cirujla General
Se admiten igualados
•
Con~ulta: de 12 a 2 y de 15 a 7
Plaza Bisc6s 6.
Se vende la CS88 de 18; calle Echegarayn.· 8 que mIde 12 melroa de
fachada por 32 metr08 y medio de fomlu con fa·
chada a la calle del Zocotrn de 18 metros d. larga
con un total de 500 metroa cUll.drados de 8U-
perficie.
Dirigirse al principal de la misma todos los





falleció en esla ciudad, el dta 19 de febrero de 19"0
R. l. P.
REGIMIENTO DE FO~T1FICn(lON N: 2
-
En suft!lgio del alma del finodo se aplicsrán lal si~uiente8 missa: .
Las que le di¡i!sn el dia 19 de 8 a 10 en la Catedral (Parroq,ull); de 7 y !?ledla a g y
media en la Iglesia de lal Escuelaa Plss; las de 8 y 9 en la (.;apllla del AllIo d~ He~'
manitas de loa pobres; y toa de 8 a 10 el dia ro en la iglesia de! Carmen. En 18 IRlella
parroquial de Bailo se aplicarán también por au alma los dlllll 13·14·15·2:5 Y ZT
Sus afligidos padres don Mariano y doña Joaquina; hermanas Higl~
nia y Rosario; tlos, primos y demás familia,
Al recordar a sus amigos elta luctU088 fecha les ruegan
una oración y la asistencia a alRuna de dichas miSllI.
JACA, FEBRERO 1941.
'Poña Josefa Sarasa Lafar~a
VENTA OE C",SA
Se vende la cua n." 13 de la calle de Bellido. In·
formes Gil Serges 8,3." derecha.-jaca
Todas las miu.s que se celebren dicho~ia en la iR;lesia del Carmen de IlIta ciud8~,
y l. novena que empezará el dI. 23 a 1819. en el altar de las Almas del PurgatorIo
de la millIDll iglesia, se aplicarAn por IU eterno descanso.
SUS apenados esposo don Salvador Sanz Carrilla; hijo Salvador;
hermano Avent!no; hermanas pollUcas. sobrinos, primos y demás pa·
rientes. al recordar a' lodas sus amistades tan luctuosa fecha les ruegan
una oración y la asistencia a alguna de las misas, favores que agradecerán.
A. l. P.
Se arrle"ndan ti"". de •••, y,,,.tos. Informel: Adlm-
ailltrador de 101 Excmos. Il!:ftorel Marquele8 de
la Cadena, Mayor ro, jaca.
DE .ANZ
falleció el 22 de febrero de 1938
Pensionista, retirados de guarrll
Nombrar vuestro habilitado a O Aquilino
Aldea Mallo.
Encargos Vlctar Alún.--Echegar.y 122.°
"'RIM~R ANIVE.RSARIO
que alumbrará la tumba del Pon11flce
Pio XI.
Una gran multltud desfiló ante los res-
tos de este Papa.
Dicen de Huesca
REPOBLACION FORESTAL. - Para
este Dislrito Forestal aparece en el eBole-
Un Oficial. premios en metélicos para las
enlidadades y propietarios que se distin·
gan en la repoblación y conservación de
arboles. Dichos premt~s mediante las
condiciones que se cilan, son de 2.500,
1.000,500,350 y 150 pesetas.
Debiendo procederse 8 la enajenación del es·
tiércol del ganado de eate Regimiento, se anuncia
1I. concurso por medio del presente, a fin de que
quien desee adquirirlo a partir del \." de marzo
próximo, haga su proposición en pliego cerrado
dirigido al Mayor del ReRimiento.
Las condiciones se encuentran expuestaa en lav
oficinas de MayorCa, terminando el plazo de ad-
misión de proposiciones el dla 25 del aclual.
El importe del presente anunclo será de cuenta
del adjudicatario.
jaca 10 de febrero de 19·U.-EI Mayor, losi
de Oregorio ColIJO.
-
El cBoletín Oficial del Estado. publicó
ayer una orden de Hacienda, por la que
se dispone la puesta en circulación de
moneda fraccionarla de 0'05 y 0'10 pese
tas con arreglo a la composición. caracte-
rísticas y signos externos que se detallan
en la ley de 3 de mayo de 1940.
Dicha moneda se admitirá en las Cajas
públicas sin limitación y entre particulares
hasta cinco pesetas. cualquiera que sea
la importancia-del pago.
El Banco de Espana procederá a la dis-
tribución de la nueva moneda y retirará la
de cobre hoy en circulación, con arreglo
8 las instrucciones que reciba de la Admi-
nistración de la Fabricación Nacional de
Moneda y Timbre.
La entrega en el Tesoro publico de la
moneda que se vaya acuñando se efectua-
rá mediante Ingreso en metálico en el
Banco de España por el valor representa-
tivo de la misma. con aplicación a opera·
ciones del Tesoro, en la Tesorerla Cen-
tral y como reembolso en el grupo de
.Deudoresl concepto de «Anticipos a la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
para los gastos que ocasione la acuñación
de moneda fracelonaria., cuya entrega se
continuará hasta que, cancelados los anll-
clpos que se hayan hecho o se hagan en
lo sucesivo, ~uedan determinarse los be-
neficios en la fabricación; momento en el
cual se procederá al ingreso de los mis-
mos en la Tesorerfa Central, cuenta de
Rentas Públicas, sección tercera, eMono-
polios y Servicios explotados por la Ad-
ministración., concepto de nueva creación
eProducto de la acuñación de moneda
fraccionarial.
Se ha publicado un Decreto por el que
se dispone que el alistamiento del reem-
plazo de 1942 se efectúe en el año 1941.
El dfa 1 de abril las autoridades munici-
pales publicarán el bando previsto en el
art.89. La rectificación del alistamiento
tendrá lugar el último domingo de abril,
y el cierre del mismo el segundo domingo
de mayo. La clasificHción por los Ayun-
tamientos se efectuará el tercer domingo
de mayo. El Ingreso en Caja tendrá lugar
el día I de noviembre.
y que hasta ahora en gran parle se per-
dfsn.•
•
Con gran solemnidad Se ha celebrado
en el Vaticano la ceremonia del traslado
a la Basillca, del sarcófago de mármol que
.conHene lo~ restos del Pap.a Pfo XI.
Su Santidad Plo XII aSIstió a la cereo
monia acompañado de toda la Corte Pon·
llficia, Los miembros del Sacro Colegio
de Cardenales, representaciones diplomá-
ticas y autoridades de Roma y Milán, es-
tuvieron también presentes.
Después que el sarcófago hubo entrado
en la Basílica, el Santo Padre pronunció
unas palabras en las que, refiriéndose al
conflicto actual, dijo que su antecesor en
., la Silla de an Pedro pro XI, vaticinó esta
catástrofe mundial.
El Arzobispo de Mllén Cardenal Schus-
ter, ofició la misa en el altar situado enlre
los mausoleos de Pfo XI y la Reina Cris·
tina de Suecia. Duranle el Santo SljIcrl·
flcio actuó la Mala Coral de Milén.
El Cardenol Cacla Domlnioroi hizo en-
trega del sarcófago al Cardenal Tedes-
chlni. primer sacerdote de la Baslliea de
San Pedro.
El Cardenal Schuter encendió la llama
